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時 tLI 利 彦
〔科学,39,390-392(1969)〕
2)サJt,とn!動摂能の神経生理学的研究































河 合 稚 拙
4)ニホンザルの性行動に関する社会学的研究
河 合 稚 拙
5)光アフリカにおける萩抹性霊長類のテレメt･1)法に
よる生態学的研究 河 合 雅 放
6)IBP-Pで｢陸上動物の個体数現存丑および生産
力測定法の研究｣に参加,テレメ日)による方法の開



































研 究 苑 裂 く1968年4月-1971年3月)
輸 文
1)近故地方の自然保証に関する一考が














































跡 三 戸 松 代
〔河合椎姓桐,陸上動物の個体群現存血および出血
力測定の研究(1970)〕
学 会 発 表
1)野生哨乳類の保護,とくに近故3府掛こついて




川 村 峻 戒
第15回ブリマーチス研究会 (1971)
3)テレメーターによるニホンザルソリグ.)の研究



















































































研 究 発 表 (1968年4月-1971年3月)
学 会 発 表
1)初J明経験と刺激選択
渡 辺 允 子
日本心理学会弟33回大会 (1969)
2)鏡映図形弁別におよはす側頭燕出傷の効果




河的 埠 ･/J､川 陥 ･改野竣大
日本心耳R学会荊34回大会 (1970)
A)回避条件づけにおけるこホンザルの予397反応
畠 伏 約 手
日本心理学会弟34回大会 (1970)
+文部技官
+●木曽良治 (京大･文)との共同研'gc
+++井沢竹刀 (文教大 ･心)との共同研究
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